




























































































de l’œuf ? 




















Cécile Cloutier possède une licence ès lettres de l’Université Laval, une 
maîtrise en philosophie de l’Université McMaster, un doctorat en esthétique 
de l’Université de Paris et un doctorat en psychologie de l’Université de 
Tours. Elle a enseigné à l’université d’Ottawa, puis à l’Université de Toronto. 
Sa pièce Utinam a été jouée à Québec, Montréal, Paris, New York, et Radio-
Canada. Elle a publié seize recueils de poésie, en Ontario, au Québec et en 
France. Elle a reçu plusieurs prix dont celui du Gouverneur Général en 
poésie. Elle a été membre de nombreux groupes littéraires, donne des ateliers 
d’écriture et organise des colloques de poésie. Parmi ses recueils de poésie : 
L’Écouté (1986 ; Prix du Gouverneur Général du Canada), Lampées (1990), 
Périhélie (1990), Ancres d’Encre (1993), Ostraka (1996), Bagues (1996), Le 
Poaimier (1996). 
